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Для обеспечения экономической безопасности государства в современных условиях НБ должен 
учитывать особенности неустойчивости мировой финансовой системы в настоящее время. Так, 
для формирования альтернативной базы в части резервов, огромное значение имеет глубокая ди-
версификация резервных валют с разнонаправленными трендами развития в долгосрочной пер-
спективе. С целью уменьшения влияния кризисных явлений, обусловленных подверженностью 
глобальных резервных  валют (доллар, евро, йена), связанных глобальными финансово–
экономическими отношениями, общему кризисному тренду, целесообразно уделить большее вни-
мание альтернативным валютам, в меньшей степени глобализованным. 
В большей степени, чем это происходит сейчас, необходимо использовать диверсификацию  
монетарных методов по направлениям  воздействия на внутренний и внешний рынок товаров и 
услуг. Уменьшение зависимости экономики от внешнего финансового рынка требует усиления 
контроля государства (в лице Министерства финансов, Национального банка, Министерства эко-
номики) над всеми финансовыми институтами через введение для них системы нормативов.  Вы-
работка подобных нормативов должна опираться на требования к экономической  безопасности  
РБ и ставить своей целью предсказуемость и уменьшение зависимости финансово–экономической 
ситуации в стране. 
Переосмысление политики привлечения внешних заимствований органами государственного 
управления, банками и юридическими лицами в части оттока капитала в будущие периоды позво-
лит прогнозировать долговременную зависимость и устойчивость финансовой системы государ-
ства с большей достоверностью. Акцентируя политику внутренних инвестиций на объектах ин-
фраструктуры (транспортная система, энергетическая система), необходимо минимизировать 
внешние заимствования по этим направлениям. Создаваемый по этим направлениям ВВП будет 
независимым от внешнего долга и достаточно устойчивым, неинфляционным активом. 
Огромное значение для обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь имеет 
снижение зависимости от мировых финансовых институтов (МВФ, ВБ и др.). Доля внешних заим-
ствований и участие в проектах этих организаций должна быть сведена к минимуму, поскольку 
это взаимодействие ставит в зависимость экономику РБ от глобальных интересов данных структур 
и делает ее уязвимой от внешних факторов. 
Наиболее сложным и важным является вопрос монетарного воздействия на создание оптималь-
ной структуры экономики. Эмиссия должна обеспечивать ключевые, не мультиплицирующие ин-
фляцию, процессы и действия. В данный момент для оптимизации структуры экономики наиболее 
важно развитие внутреннего и внешнего рынка услуг, реформирование подходов к интенсифика-
ции промышленного и сельскохозяйственного производства. 
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В работе проанализированы тенденции мировой валютно–финансовой глобализации. На основе 
выполненного анализа можно выделить следующие особенности функционирования мирового 
финансового рынка.  
В международном движении инвестиций на глобальном финансовом рынке в настоящее время 
наблюдаются следующие тенденции: 
 в общем объеме вывоза капитала повышается роль и доля вывоза государственного капи-
тала (около 25%); 
 среди общего объема экспортируемого капитала в развивающиеся страны 90% является 
государственным капиталом, а в страны Восточной Европы и СНГ – 35%; 
 более 50% мигрирующего капитала в мировом хозяйстве принадлежит частным субъектам 
(корпорациям, ТНК, банкам, инвестиционным, пенсионным, страховым фондам и др.); 
 в последние годы отмечается тенденция сокращения доли банков с 50 до 25% и одновре-
менный рост доли капиталов ТНК. Растут объемы частного капитала мигрирующего между про-






 увеличение доли прямых инвестиций в общем объеме частного и государственного капи-
тала; 
 доля портфельных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций достигает 35–
40%; 
 доля международных валютно–кредитных и финансовых организаций в международной 
миграции капиталов достигает 12% и имеет наиболее быстрые темпы роста; 
 растет число интернациональных слияний и приобретений фирм (около 79% совокупного 
объема прямых зарубежных инвестиций) [1, c. 6–8]. 
Для Республики Беларусь импорт капитала имеет следующие положительные последствия: 
 преодолеваются проблемы внутреннего производства, проблемы ограниченности ресурсов 
и их эффективного использования; 
 создаются новые рабочие места; 
 иностранный капитал приносит новые технологии, эффективный менеджмент; 
 ускоряются темпы НТП; 
 расширяется товарный экспорт, т.к. вывоз капитала становится средством поощрения вы-
воза товаров за границу; 
 приток капитала способствует улучшению платежного баланса страны. 
К отрицательным последствиям импорта капитала в республику относятся следующие: 
 приток иностранного капитала вытесняет местный капитал из прибыльных отраслей, что 
может привести к однобокости развития страны и угрозе ее экономической безопасности; 
 бесконтрольный импорт капитала может сопровождаться загрязнением окружающей сре-
ды; 
 импорт капитала часто связан с проталкиванием на рынок товаров, уже прошедших свой 
жизненный цикл, а также снятых с производства в результате недоброкачественных свойств; 
 импорт ссудного капитала ведет к увеличению внешней задолженности страны [2, c. 235]. 
Для сравнительного анализа в таблице 1 приведены данные об обороте валютного рынка ряда 
стран  
 




Оборот % Оборот % 
Великобритания 1 1483 34,6 1854 36,7 
США 2 745 17,4 904 17,9 
Япония 3 250 5,8 312 6,2 
Сингапур 4 242 5,6 266 5,3 
Швейцария 5  254 5,9 263 5,2 
Весь мир 4281 100 5056 100 
Примечание – Источник: [3] 
 
Основным мотивом экспорта капитала из одной страны в другую является более высокая норма 
прибыли. Необходимо отметить, что в настоящее время компании или фирмы, принимая решение 
о вывозе капитала, учитывают целый ряд факторов, но основной мотив остается прежним.  
Между тем, к числу негативных последствий для стран, экспортирующих капитал, можно отне-
сти следующие: 
 вывоз капитала за рубеж без адекватного привлечения иностранных инвестиций ведет к 
замедлению экономического развития; 
 вывоз капитала отрицательно сказывается на уровне занятости; 








В рамках финансовой глобализации происходят изменения и на валютном рынке. Выделим не-
сколько ключевых моментов, которые наиболее ярко и целостно отражают основные тенденции 
развития международного валютного рынке за последние годы: 
 заметна тенденция  увеличения активности на международном валютном рынке. Так, 
средний дневной оборот международного валютного рынка составил в 2010 году  4,281трлн дол-
ларов США, что  на 20% больше, чем в 2007 году, в 2013 году  5,056 трлн долларов, что  на 18% 
больше, чем в 2010 году; 
 очевидна постепенная трансформация основных валют торгов.Большинство операций на 
международном валютном рынке совершается с участием доллара США, евро, японской йены и 
английского фунта. Но при этом следует отметить постепенное снижение доли американского 
доллара и фунта стерлингов в общем обороте; 
 наиболее торгуемой валютной парой по прежнему является евро – доллар; на долю этого 
бивалютного инструмента приходится 28% всего дневного оборота на международном валютном 
рынке, то есть в среднем в день по этой паре заключаются контракты на сумму свыше 1,1 трлн 
долларов США . Второе место по объему торгов занимает пара доллар–иена (14% или 568 млрд 
долларов). 
Таким образом, на основе изложенной информации можно сделать вывод, что, несмотря на су-
щественные колебания, которые происходили в мире финансов за последние годы, мировой ва-
лютный рынок продемонстрировал достаточную стабильность и высокую значимость для мировой 
валютно–финансовой системы. С каждым годом международный валютный рынок становится все 
более многополярным, поскольку торговля валютой становится не только прерогативой банков-
ских структур. 
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В современных условиях научная система управленческих решений и внедрения передовых ме-
тодов управления операциями с использованием платежных карт приобретает все большее значение. 
На основе этого программы банков по развитию их карточного бизнеса являются одними из пер-
спективных. 
Рынок платежных карт Украины и перспективы его развития исследовали О.Вовчак, Г.Вознюк, 
А.Герасимович, А.Заец, И.Коваль, В.Кравец, О.Пыриг, А.Полищук, С.Полищук, А.Савченко, 
Т.Смовженко, А.Чумаков, О.Шевчук, А.Шеремет, Г.Шпаргало, Г.Щербаков, В.Ющенко и др. Одна-
ко, несмотря на такое значительное количество научных наработок по развитию рынка платежных 
карт, существует потребность в комплексной оценке этого сектора банковской системы, и в первую 
очередь, количественной и качественной характеристики держателей платежных карт. 
Эмиссия платежных карт предусматривает открытие карточных счетов, остатки по которым яв-
ляется дополнительным источником ресурсов. С этой целью банки привлекают к карточному бизне-
су разные категории клиентов, предлагая разнообразные условия обслуживания [1, с. 436–437]. 
Согласно материалам GfK Ukraine, Украинской межбанковской ассоциации членов платежных 
систем ЕМА, НБУ, Украинского процесингового центра (UPC), Госкомстата [2] было обнаружено, 
что активными пользователями платежных карт (оплата ими товаров и услуг) есть: молодые люди и 
люди среднего возраста; работающие и студенты со средним и высоким уровнем благосостояния. 
Именно среди этих названных категорий преобладают держатели платежных карт для зарплаты, 
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